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Nursing technical skills necessary for school-nursing course 
students (Part2)
Keiko SATO，Noriko YOSHIMOTO
Department of Childhood Care and Education Kyushu Women’s Junior College
1-1, Jiyugaoka, Yahatanishi-ku, Kitakyushu-shi 807-8586, Japan
Abstract
　Results of the survey under the First Report to identify nursing technical skills and 
knowledge necessary for yogo teachers for use in education programs revealed that 
nursing technical skills and lectures taught on campus are useful for practical training, 
but students felt that they lacked the knowledge and proficiency that underlies these 
skills. This time we varied the program contents and conducted a survey on 
proficiency in nursing technical skills, points to consider, knowledge on diseases and 
communication after practical training. Proficiency in nursing technical skills and 
understanding of the points to consider were high for items covered by lectures and 
training, but low for items covered by lectures only. Students felt that they lacked 
knowledge on diseases to be handled by yogo teachers and proficiency in skills to deal 
with them.
　Our future challenge is to determine how to establish basic knowledge that underlies 
observation and judgment within a limited time frame, and the need for preparing 
more training opportunities on campus to improve proficiency was recommended.
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